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MÉLANGE S
LATEINISCHE WÖRTER,
WORTFORMEN UND JUNKTURE N
IN ,, BIOGRAPHIE UND EPOCHENSTIL " T . 1-3
Die folgenden Lemmata schlüsseln in alphabetischer Folge ei n
Tausend Wörter, Wortformen und Junkturen aus den 1986-199 1
erschienenen Bänden von ,, Biographie und Epochenstil " auf, di e
für die Geschichte der lateinischen Sprache im Mittelalter Inter
-
esse beanspruchen können. Die römische Zahl steht für den Band ,
die arabische für die Seite. 1
-a, -ane statt -a, -ae II 24, 3 9
a deo doctus (gr. theodídaktos, Athanasius/Evagrius, Vita B .
Antonii [ed. H. Rosweyde] c . 38) cf. III 53, 27 7
a grammatica ad rhetoricam III 185, 19 3
a posteriori III 134 ; a potion III 134
a priore ,, vom Prior " III 7 3
a priori ,, von vornherein " III 134
ab urbe condita (Partizip statt Verbalsubstantiv) III 21 3
absintium saecularis litteraturae III 18 1
absque murmuratione III 6 5
-abus statt -is (anima) II 18 ; (famula) II 18, III 172 ; (domina)
II 17 ; (discipula) III 263 ; cf. -ibus statt -i s
accessus III 201-203
accuratior sermo III 188
1 . W .B ., Biographie und Epochenstil im lateinischen Mittelalter t. 1 : Vo n
der Passio Perpetuae zu den Dialogi Gregors des Großen, Stuttgart I986 ; t . 2 :
Merowingische Biographie . Italien, Spanien und die Inseln im frühen Mittelalter ,
Stuttgart 1988 ; t . 3 : Karolingische Biographie 750-920 n . Chr., Stuttgart 199 1





acer ingenio III 32, acri ingenio III 32, acris ingenii I 123, acri s
animi III 224
achivus = graecus III 282
acola statt accola III 127, 13 3
acta I 58, 95, 98 ; II 70, 143, 17 0
actus I 225, II 56, 155 ; III 238, 448 ; actus vitaque III 22 8
ad id redeam, uncle digressus sum (discesseram) III 48, 41 7
ad irascendum velox III 83, 85
ad verbum expressa translatio I 121, 12 3
administratio regni III 212, 21 6
adolescentia III 10 sq., 23, 44
adoliscens III 17 2
-ae statt -e als Adverbendung I 6 8
aedificatio corporis domini (dominici corporis) II 275 ; III 267
aetas plenitudinis Christi III 123




agreste pulmentum III 28 3
agrestis linguae inculta verba III 18 3
Alamanniae ducatus III 28 0
alleluia III 339, 375
allocutio ad librum III 36 1
Alta Germania statt Alamannia III 29 0
alter Augustinus III 31 1
altercatio als Titel einer Biographie I 98, 326
altenter III 190
Altimania, Altemania statt Alamannia III 79, 86, 29 0
altius repetere III 5 5
alumnus III 299, 302 ; nutritor III 24
amantium fiunt quaeque amantur II 26 5
amen III 184, 33 9
amicitia III 204, 209
amplissimus vir III 188-190
anathema 144
angelicus III 25 1
angelus 144




annales (Definition) II 200 ; annalium in morem III 224 sq .
amphibolum II 197
antichristus I 4 4
antiquarius „ Schreiber " III 366 ; antiquaria manus III 365 sq .
antiquitas III 306
antisigma III 368
antrum „ Krypta " III 249
apex capitis rotundus III 21 3
apis prudentissima III 23
apocalypsis I 44
apophoreta „ Mitbringsel " I 26 1
apostolicus III 25 1
apostolus = Paulus I 130 ; apostulus III 3 8
apostolus foris, monachus intus III 34 8
aquae (Ex 2,16) III 172
arbor masc. I 300
architectus III 14 sq., 47, 49
archivum ecclesiae II 11 7
annamentarium III 19 0
artes liberales III 19 8
-as statt -ae (reliquias) II 192 ; (vitas) I 10, 190 II 192
ascicaput II 238-240
asellus III 65 sq.
asperitas III 18 4
asteriscus III 36 8
astutus II 2 1
At als Anfangswort III 23 3
athleta Christi III 310 ; athleta dei III 41, 4 9
auctores III 200
auctoritas III 363, 374, 406, 411 ; auctoritatem arroganter assu-
mere III 197
aucupari I 121 ; III 190
augurari III 19 0
augustus III 139, 14 1
auliga statt aulicus „ Hofmann " II 40
auricula III 120
aurigraphus III 13 8
aut discere aut docere aut scribere III 53 ; aut orare aut legere aut




autem in der Vulgata II 256
automata I 266
avidus divitiis II 13 0
baculo commendare III 1 7
baculo regenti (cf. Hieronymus, Vita S. Pauli c . 6 baculo regente )
III 154
balbus et edentulus III 399, 402
balbutum III 176
barbara nomina II 252 ; III 183 sq ., 249, 29 2
barbaries III 183, 20 2
barbarismus III 105, 13 8
barbarus homo III 20 4
barriditas „ Anmaßung " II 40
beatum opusculum III 140, 143
beauus (bei Lebenden) II 134 ; (bei Verstorbenen) II 33 ; III 24,
46
bella domini II 13 6
benedictio (1) „ Segen ", (2) „ das Gesegnete " III 395
benignus super statt erga (adversus) II 11 6
bibliotheca „ Bibel in einem Band " II 19 sq ., 66 sq . ; III 172 ,
344, 350 ; „ Bibliothek " II 286 ; III 304 ; „ Kasten " II 298
bibo statt vivo III 109, 11 1
bipedale metrum III 266 ; bipedalis versus III 26 6
blanda voce III 30 1
blaterare III 399, 40 1
bocetus II 246
breviarium III 170
brevis (als Publikationsform) III 31 0
brevitas III 204, 206 ; sententialis brevitas II 183
Brito, Britto, Brittanus, negativ konnotiert III 87, 17 9
buccella I 5 1
bullugae II 40
cachinnalis statt cachinnabilis III 423, 427
caeculus III 40 9
calmen „ Stück Land " II 40
cambra (—j fr . chambre) III 418, 42 1
cambutta (cambota) _ baculus II 95 ; III 291, 294, 296, 29 9




capa (cappa) I 210 ; III 7 1
capella 1210 ; capellanus I 21 0
capitolium II 84
capitulatio III 12 3
capitulus III 123, 132, 134
captivus II 61
caput mundi = Rom I 23 9
caraxare, charaxare, craxare „ schreiben " II 251, 253
caritas „ christliche Liebesmahlzeit " III 71, 73
carmen statt hymnus I 154
caro I 5 1
carpentarius „ Zimmermann " III 297
cartula III 120
cassia „ Zimt " III 364
castigare mit Dat . III 154
catalogus virtutum III 125, 31 3
catasta I 52
catenatim II 21 5
catus = sapiens III 42 3
causa (—3 fr. chose) = res III 65 sq ., 41 8
cavallus II 246, 253
cella II 101 ; cellula I 157
cenodoxia II 44
certamina apostulorum = „ Passiones apostolorum " III 3 8
cervix obesa III 213 sq .
characterismos (gr .) III 31 3
chartaceum volumen III 380
cherubim III 25 1
chorepiscopus III 224
chorusca miraculorum patefactio III 1 1
christianissimus imperator III 22 4
citus, a, um = cito III 130 ; citius I 179
civis 1262
claudicare III 21 3
clausula III 31 6
cleptes (gr .) „ Dieb " III 340
coepit/coeperunt cf. incipere
coessentes = sodales III 1 5




cogitante me, cogitanti mihi II 162
cognoscendi imago III 26 1
cohortare statt cohortari III 134
collegio statt collegium III 89
colonia ,, Hof " III 269
colorum obliquitates = colores obliqui „ Farbtönungen " III 184,
20 1
comedere statt manducare I 127, 154
commemoratio im Titel einer Biographie II 165 ; III 49, 279 ;
eines Kapitels III 197 ; commemoratio perennis (der Psalmen )
III 28
commemoratorium im Titel einer Biographie I 17 6
Commonitiones als Titel I 33 4
commonitorium im Titel eines Kapitels III 35 8
commutatio als dialektischer Begriff III 426
concordia decalogi et evangelii III 266
conditur statt conditor III 10 7
conferre „ kollationieren " II 25 1
confessio II 37, 90, 226 ; als Titel einer Biographie I 327 ; II 178 ,
227
confitere statt confiteri II 67
confossus clavis III 420 ; vulneribus III 307
congregare monasteria II 150
coniectura = congeries ,, Anhäufung " II 40 ; conieries = conge-
ries III 89
consecrabimus = consecravimus II 190
consolatio „ Spende " II 10, 1 4
conspirantissimus III 89
consubstantialis I 4 4
consuleas statt consulas I 286 ; consuliturus statt consulturus
1286
contemplare statt contemplari II 67
conversari III 204
conversatio „ Bekehrung " (von conversare) II 188 ; conversatio
,,Wandel " (von conversari) II 188 ; conversatio relegioni s
III 103
conversio III 44, 141 ; im Titel einer Biographie II 87





corona ,, Heiligenschein " III 383
coronatus I 66
corpus amplum et robustum III 213 sq .
corrigere libros III 225 ; praesumptive III 197
credendarius III 19 3
cryphia III 190
cuidam statt quodam III 280
cultius adnotare III 140, 143 sq .
cum supercilio III 41 2
cumque = cum III 65 sq .
Cunctanti mihi als Anfangsworte III 185, 19 4
cupa II 40
curta statt curtis ,, Hof " III 17 7
curvicaput II 239 sq .
= discipulus III 314 sq .
daedala III 27 0
dalnula, damella ,, Damtier " II 197 ; III 222
de als Universalpräposition I 255 ; II 93 ; III 155 ; statt ab I 124
(de impetu suo retinebatur), 160 (de eo loco ad montem dei) ;
III 294 (de fratribus . . . portaverat) ; in kausaler Bedeutung II 9 3
dealligorum = dialogorum III 38
decido I 198 ; III 17 6
dedere statt dare III 423, 42 7
deffendere statt defendere III 13 3
deflorationis opus III 377
deformis III 354 ; deformitas II 23 6
Dei dialectus soloecismus II 230
deificus I 12 2
delegitur statt diligitur II 243 ; deligenter statt diligenter II 25 1
deliberatum ac perfectum opus II 269
denique II 151, 19 1
deo amabilis III 230
depincta = depicta II 127
depresus II 93
desiderabilis = David III 139, 14 2
despectuosus III 423, 427
desub I 5 1




dialogus als Titel einer Biographie I 207, 305, 321 ; II 46 ;
III 325, 35 2
diapente III 31 7
diastema I 5 2
dicatio „ Weihe " II 297
dicens = gr. legôn, zur Einleitung einer dir . Rede I 51 II 97 ;
III 36
dictare I 228, 230 ; III 345
Dicunt, quia III 376
dies fern . „ Tag " II 248 sq., 293
dies natalis cf. natalicium
digiti habiles ad scribendum III 383
digna memoria digno sermone III 183 ; dignitas III 188, 190 sq . ,
213 sq .
dilecta = Lioba III 263
dilectabilis statt delectabilis III 23, 86
dimittere = sinere, omittere III 65 sq .
dis „ reich " mit Akk . statt Gen . II 28
disertus III 207 ; disertissimus III 204
dispositrix I 28 5
distinctio III 17 5
diversissimus III 403
divae memoriae II 75
docere „ lernen " II 216 ; docibilitas „ Lerneifer " II 215
doctor III 302 ; doctores sancti III 163 sq . ; doctorum lumina
III 16 9
dominicati rhetorici II 227
domna II 22 sq .
domnus I 44 (Unterschied zu dominus), 257 ; II 23, 92, 109, 247 ;
III 9, 46 sq ., 102, 117, 269, 34 1
domu statt domo II 23 9
domus neutr . I 300
dono (--a fr . je donne) = do III 74
dormitio = mors III 352 sq.
doxa statt gloria III 25 1
drapus I 25 7
drias III 423
duciclus II 40




e vestigio III 192 sq .
ecce . . . ille II 9 3
ecclesia primitiva III 44
edentulus III 40 9
edere statt manducare I 127
editio „ Fassung " III 30 8
egloga III 30 9
ego I 257 sq., 309 sq . ; II 31, 37, 231 ; ego ipse II 246
egresurus II 24 7
electus dei II 23 1
elegantia sensuum III 200
eloquium commune apertumque „ Prosa " II 291 ; eloquium pis-
catorum III 10 3
emendare II 251 ; emendare studui III 163
eodem tempore als Anknüpfung I 223 ; II 6
epicedion III 31 9
episcopale als Buchtitel 1271
episcopatus coelestis II 21 8
episcopus = superintendens III 403 ; episcoporum episcopu s
III 397, 403
epistolatim statt epistolariter (epistulariter) II 21 5
epitaphium, epitaphion III 309, 31 9
era = numerus II 205
eremus, heremus, herimus 1127 ; II 88, 248 ; III 28, 3 5
ergastulum III 85
eructuare statt eructare III 22
eruere statt eripere I 15 4
esse = ire II 19 5
esse, Ellipse des Hilfszeitworts III 41 5
essuriens H 249
Et als Anfangswort I 89, 257 ; III 136, 226, 297
et . . . et II 96 ; III 22, 29 5
Euruppa II 1 9
Evernia statt Hibernia II 248 sq .
evigilatus = evigilans II 30 1
excommunicatio II 37, 96, 246, 251 ; III 291, 295, 29 9
exemplum I 59 ; II 70 ; exempla plus quam praedicamenta III 16 7
exequia (Plur .) statt exequiae III 134




expectaculum = spectaculum II 38, 11 7
expoliator = spoliator II 3 9
expreta = spreta II 3 8
exquirium = sciurus ,, Eichhörnchen " II 39 sq .
exsilium III 313 ; spontaneum II 286
fabulari I 50 ; fabolare II 100 sq .
fabulosis similia III 188 sq ., 193
facies laeta et hilaris III 213-21 5
fallentia verba II 70
famula dei II 12 ; famulus Christi II 302 ; famulus dei II 12 sq., 8 1
fantassia II 24 3
fastidium II 28 ; III 206 sq .
felte ,, Truhe " ? II 1 8
feriale I 150
feriuntque summos fulgura montes (Horat . carm. II 10, 11) II 29 6
(DERONYMOC III 37 4
ferramentum ,, Skalpell " II 193
fertur III 17 1
fesus II 24 6
fiala I 5 2
fides I 43 sq., 263 sq . ; fidei ostium III 344 ; fidelis I 4 3
filia statt filius III 11 0
fiuntur ? II 6 7
flagitare ut III 17 8
Flaums (spöttisch) statt Florus III 90
fiere und plorare I 127 ; II 282
flevit amare (Lc 22, 62, cf. Mt 26, 75) II 95 ; III 296, 301
Fodere quam vites melius est scribere libros III 17 5
foliuncula III 41 8
fons „ Taufbrunnen " III 129 ; fons fern . statt masc. III 22 ; fons
patris ,, Paderborn " III 31 4
fore = esse II 302, III 280
forma pusilla III 85 ; formae auctoritas III 213 sq.
forsitan = fere I 16 0
Franci orientales III 9 2
frater als Anrede eines Tiers III 6 7
frigora, -ae 125 6




fueram (statt eram) + Part . Perf. Pass . III 135 ; fuerim (statt
erim) + Part . Perf. Pass . III 135 ; fuero (statt ero) + Part . Perf.
Pass . III 135 ; fui (statt sum) + Part . Perf. Pass . III 135 ; fuis-
sem (statt essem) + Part . Perf. Pass . III 13 5
fui = ivi II 195
gabulum = crux III 41 9
gabulum = crux III 41 9
Gallia III 198
gaudio gaudere II 28 3
gehenna I 44
gemina utilitas III 22 8
generositas „ (einflußreiche) Verwandtschaft " III 244
genitor statt pater III 25 1
Germania II 74 ; III 186, 241, 279 ; germanica gens II 295 ; lin-
gua III 195 ; Germanii statt Germani III 70
Geronimus statt I-Iieronymus III 6 8
gerontocomium „ Altersheim " II 164
gesta II 68, 74 sq ., 127, 142, 288 ; III 131, 149, 200, 221, 230 ,
400 ; gesta Sg . I . Dekl . (–> fr . la geste) I 67 ; II 75, 142 ;
III 134 ; gesta et laudes III 223 sq., 226 ; gesta martyrum
II 212 ; gesta priscorum III 228 ; gestorum ordo II 74 ; „ Syno-
dalakten " II 135
gladius statt securis III 40 6
gloria -I 56 ; gloriola III 14, 356 ; gloriosissimus III 202, 393, 40 2
gradiamus statt gradiamur III 24
granditer = valde II 181, 205
gratia „ Gnade " III 190
grazacham = grates agam II 240 ; III 10 9
I'PHFOPIOC = vigilantius III 37 4
habeas tibi . . . III 395
habebat unpersönlich (- fr . il y avait) I 160
habeo + Part . Perf. Pass . = Perfekt III 349 ; habebam (habui) +
Part . Perf. Pass . = Plusquamperf. II 132 ; III 36 sq ., 280, 406 sq .
habeo + Inf. = debeo + Inf. I 130 ; III 58, 349
habitaculum = mansio II 242
Haec dum mecum tacitus ipse reputarem III 322





hagiomachus I 2 2
hagios, hagios, hagios I 5 2
hedera statt cucurbita in der Bibel des Hieronymus I 15 5
heliacus statt elegiacus III 11 9
heremus = St. Gallen III 2 8
heres „ Arbeo " III 81, 84
hilaris et laetus III 215 ; hilarem faciem semper gerens III 21 4
hilarus III 15 4
historia „ Zeitgeschichte " II 200 ; „ Lebensgeschichte " II 200,
238, 291 ; „ Geschichtsschreibung " III 183 sq., 331 ; „ Offi-
ziendichtung " III 26 ; historia . . . magistra vitae (Cie., De oral.
II 36) III 19 1
hodie I 244 ; III 45, 64
homo dei (I Sm 9, 7 etc .) I 167, 171, 31 2
honor patriae III 41 5
horoma I 52
hortulanus III 31 0
hosanna III 184, 33 9
Hraban/Hrabanus III 259 ; hrabanice 26 0
humanitas I 177, 182 ; III 67
humilitate summus II 182
-i im Abl . Sing. der III . Dekl . statt
-e III 133 sq .
-i im Abl . Sing. des Komparativs statt -e II 194 ; III 13 3
iam iamque III 140, 279 sq .
ibi II 20 5
-ibus statt
-is (infirmibus ?) I 235 ; (paginibus) III 104, 263
icon sive characterismos III 313 ; iconia III 321, 38 2
idiota III 363
Igitur als Anfangswort I 201 ; II 135, 188, 191, 301 ; III 417
ignoscare statt ignóscere III 105 sq ., 111 ; ignusci statt ignosce
II 82
ille artikelmäßig I 257 sq . ; II 205, 279, 282 ; III 75, 34 9
imber „ Regen " (Fluß) III 87
imitandus III 207 sq . ; imitare statt imitari II 70 ; III 134 ; imitari
III 228, 231 ; imitatio III 312 ; imitator III 347
immanissimus III 403
imperator orthodoxus III 228, 230 ; imperator sanctus III 233 ;




imperium christianum III 16 9
in nocte = nocte 1124
in quantum = quantum III 39 3
in Romae = Romae III 11 7
incipere periphrastisch II 96, 279 ; III 226, 29 5
incisiones III 203, 22 4
inconperendinatim „ unverzüglich " I 279
insulta oratio III 105 ; inculte loqui I 302 ; incultis sensibus
deformatus III 183 ; cf. senno incultus
incunabulum II 21 4
indiculum I 232, 234 ; III 415 sq. (indiculum, ita St. Gallen ,
Stiftsbibliothek 566, p . 113)
indubitabiliter I 27 9
industries statt industria II 199
inertia dives III 39 2
infantia III 10 sq ., 23




insolentia rnorum (der Iren) III 153
integimentum III 190
intelligendi vigor III 26 1
internpestae noctis silentio (III Rg 3, 20) II 260
inter hominibus statt inter hommes III 105
inter nachgestellt (Anastrophe) II 40, 246
interea „ dann " I 160
interpres III 80
intuebat statt intuebatur III 20, 2 3
inversio III 190
invictissimus III 40 3
invocatio III 36 1
ioculator I 17 0
ipse artikelmäßig I 51, 255 ; II 93, 205 ; III 65 sq., 74 sq ., 349 ;
ipse (ego) interfui III 204, 22 9
iste II 93, 205
istoria II 157





iudex II 85 ; III 80
iunior „ der Zweite " II 11 8
iusi, iusus etc . II 246, 249
iustitiae terror II 6 8
katabulum = fundamentum III 324 sq .
KOIMHTHPION = dormitorium III 24 6
labere statt labi II 39
laetissima facies et amabilis vultus III 215 ; laetitiam vultu prae-
ferens caelestem quodammodo III 214 ; laeto atque (et) hilari
vultu III 215
lamentator II 253
lar „ Feuer " II 260
latinitas I 3
lectio divina „ Bibelstudium " III 242, 247 ; lectio latin a
„ Latein " II 125
lector III 47, 5 0
lectulum III 12 0
legenda III 27 1
legere discrete III 42
lenitas latini sermonis III 18 4
letania III 35 3
levita = diaconus III 118, 149, 29 4
lex „ Abgabe " II 24 1
libellus II 153 ; III 120, 182 ; libellus certaminis III 306 ; libellus
gestorum II 270, III 341 sq. ; libellus passionis III 23 6
libens = volens III 424, 42 7
liber bellorum domini III 367 ; liber iustorum 367 ; liber magnus
III 369
libertas patriae III 165 sq .
libratio III 203
licentia (abeundi) III 45, 178
liliabilis II 10 0
limfa II 13 4
liminium III 321, 325
lingua ferrea III 357
lintrus ? II 3 9
litos statt Titus III 30 2




litterula III 12 0
loca praedicant III 75, 8 3
locus in deserto III 28 ; in solitudine III 29, 36 ; a deo praedesti-
natus III 36 ; a deo paratus [cf. Ex 23, 20 ; Apc 12,6] (praepa-
ratus) II 148 ; caelitus dispositus II 18 8
loquatur materiam, non loquatur auctorem I 196 ; III 207
lucentia statt lucens II 93
lucernarium 125 1
lucrari (animam) I 42
lucubrare I 23 5
luculento sermone I 213, cf. II 46 ; luculentissime II 7 3
ludificatio III 27 1
ludus I 108
lugiendus statt lugendus II 7 1
lumina cordis III 42 3
lux fulva II 36, 4 0
lychnus III 232
machaera I 5 2
macilens = macilentus II 15 8
magis + Komparativ I 279
magistri „ Bauleute " III 297
magnitudo animi III 112
magnus (Ludwig d. Deutsche) III 397 ; (Karl d.Gr .) III 186
magus „ Zauberer " 1139 ; „ Druide " II 237, 23 9
maior se semper III 1 1
maiorurn monimenta III 22 8
malui = volui II 121 ; III 266
Mammas, -ae, /Mammes, -etis/ Mammes, -is III 27 6
manducare/commanducare I 50, 127, 154 ; III 10 8
manibula II 93 ; III 154
martyr übersetzt in testis III 251 ; martyrium als Titel einer Bio-
graphie I 97 ; martyrium manifestum III 347 ; martyrium
secretum III 347
materia III 183, (angusta) III 188 ; (tanta) III 229 ; materiam
loquatur, non auctorem cf. loquatu r
mechanicus II 15 6
medicus (Gott, Christus) II 146 ; III 277




melior statt melius II 242
membrorum aequalitas III 21 3
memoratio II 19 5
memoria als Ziel der Biographie I 55, 59 ; III 204 sq ., 207 sq . ,
228, 244
metaphora III 248
metrorum subtilitates III 290 ; metrum bipedale III 26 6
meum fuit . . . tuum erit II 187 ; (est) III 119, 12 1
migrare ad dominum = mori 1164
miles Christi II 248, 255, III 307 ; militare I 43, 230 ; militia I 44
mimographus III 363
minare = minari II 188, 19 0
minime = non III 65 ; minimissimus I 12 7
minus = non 1279
mira mirandis succedunt (cf. Vita B. Antonii [ed. H. Rosweyde]
c . 26 mirandis plus miranda succedunt) III 8 1
mirabiliorum statt mirabilium II 19 6
miraculum als Titel I 134, 297 sq., 329 ; II 166 ; III 115, 237,
239, 263, 285, 341, 358
misericordissimus III 234
missarum sollemnia (cf. Greg., Dial . I 9,8 etc.) III 295, 297
modiratur statt moderatur III 107 sq .
moenias statt moenia III 23
monachus I 123, 127 ; monachus II 89
monasterium I, 123sq., 127 ; monastyrium II 80 sq .
monoceros „ Einhorn " III 248, 255
montana = montes II 242
monumentus ? II 3 9
morabant statt morabantur III 22
moralis I 323 ; mores et studia III 212, 21 6
morigerari III 188-19 0
multimode als Adverb III 427
mundus (pejorativ) I 127
muneris donum III 159 ; rnuneris monumentum III 15 9
nais III 42 3
narrandi prolixitas III 204, 20 6
natalicium „ Todestag " I 45 ; II 289, 29 3




nativitas caelestis „ Taufe " I 64
naufragium (vitae) II 209, III 374
navasse III 19 0
Ne quid nimis III 229 sq.
Nec = ne quidem III 18 9
nec multo post als Anknüpfung I 223
nihil tale = nihil III 36 sq.
nil = non I 27 9
nimis = valde I 27 9
nisi = ne III 14 ; = non nisi, tantummodo „ nur " III 128 ; = se d
I 68
nobilis virtute, sed nobilior fide I 26 1
nobilitatis munus insigne III 20 2
noli + Inf. = ne + finite Form II 105 ; III 36-38, 58, 294
Nomina hebraica indeclinabilia I 4 6
non compositionem. . ., sed compunctionem III 34 9
non recusare laborem (Sulp . Sev., epist. III de vita S . Martini, 11 )
III 63
norma rectitudinis III 112
nosocomium „ Krankenhaus " II 16 4
nostra gens III 76
nostri temporis architecti III 1 5
nota „ Tironische Note " III 111, 36 4
notarius III 140
nova - antiqua III 36 8
nudus atque expeditus miles I 219 ; nudus evasi III 374 ; nudus
nudum Christum sequi, nudus cum nudo adversario pugnare
II 148
nulli postponendus III 23 1
nuntius dei III 5 9
nutrimentum III 204 ; nutritor „ Erzieher " III 76 ; nutritus „ erzo-
gen " II 285 ; nutriturae rudimenta III 20 2
-o statt -e als Adverbendung (temerario) II 7 1
o nostri temporis mores degeneres III 198 ; o tempora III 198
obitus im Titel biographischer Literatur I 243, 331-333, 335 ;
II 178, 183, 259, 31 7
oblivionis tenebrae III 204




obrizum III 140, 14 2
occupatissimus III 186
ocianus II 24 9
octava domini III 316
oculata fides III 204
oculi praegrandes III 213 sq .
odit = audit III 83, 90, 109-11 1
odoporicum III 27 3
officina „ Gebäude " III 31 6
officium nocturnale HI 23 6
officium praedicationis omni signorum ostensione maius III 15 3
olca (–4 fr . ouche) „ ein Stück Gartenland " III 369 sq .
omnes pariter II 98
omnibus tarnen cams (Sallust ., Iug. 6, 1) III 126
opinatissimus III 188-190, 19 2
opopumpeus (apopompaeus) = emissarius II 20 1
opusculum III 120, 368
oratio III 276 ; oratiuncula 26 5
ordo minor III 25 0
ornate III 19 1
osculare statt osculari III 153
ossibus vix haerere (Hieron ., epist. 22, 30) III 154
otium et litterae III 204, 209, 26 4
ovans II 40
paedagogium divinum III 11 ; paedagogium sancti Bonifaci i
III 186, 202
paganissimus II 16 0
palatium III 202
pandectes „ Bibel in einem Band " II 286 ; III 167
panis propositionis „ Eulogienbrot " II 5 7
parabolare (–4 fr . parler) = loqui III 7 4
paradisus III 310, 31 2
paragraphus „ Absatzzeichen " III 36 8
parcus equarum „ Stutenkoppel " III 17 7
partim bellis, partim . . . III 27 1
parva summisse, modica temperate, magna graviter (Cic ., Orator
101) (granditer, Aug., De doctr . christ . IV 12, 27) I 31 0
parvissimi = paucissimi II 205




passio I 56, 97, 323
passivatim III 2 4
patavinitas I 280 sq .
pater patratus III 190
patere statt pati II 39
paternitatis regio = patria II 249
patiens Mediae (Sallust ., Cat. 5, 3) III 12 5
patientia I 32 3
patri (Abl .) statt patre III 119, 123, 13 4
patria statt pater III 11 0
paucissimi III 403 ; cf. parvissimi
paxillus III 41 0
pentaconus II 64, 6 5
per cola et commata III 17 5
Per id (idem) tempus als Anknüpfung I 221, 223 ; II 6
per species (Sueton., Aug. 9) III 212
per(h)iodus longissima III 20 0
peragrari statt peragrare II 39
peregrinatio „ Exil " III 311 ; „ Missionsreise " III 41 ; „ Pilger-
fahrt " III 389
peregrinus I 11 4
perestrepere statt perstrepere II 20 5
perfectio corporis domini (dominici corporis) II 275 ; III 267 ;
perfectio Noe III 278
perfectus vir III 266 sq .
pergere = ire III 66
perigrinari, perigrinatio, perigrinus II 249 ; perigrinatio II 35,
224, 25 1
perrnirabilis II 28 3
persecutrix II 6 7
persona, locus et tempus III 363
petulca „ Geila " III 9 2
philochristus „ Liebhaber Christi " II 16 4
philosophus I 67, 201, 216 ; III 374, 379
pietas III 15 3
pior (von pius) II 5 4
piratae = Normannen III 194





plenius = pleniter III 32 1
plenus dierum (Gn 25, 8) III 24 1
plorare cf. fiere
plostrum statt plaustrum III 9 0
plurimi = plures III 228, 23 1
plus + Komparativ 1279
poaeticus coturnus III 28 4
poenitentia III 153, 17 8
poeta ,, Fili " II 236 sq ., 23 9
poetae christiani III 114 und poetae divini III 177 im Gegensat z
zu den ,, heidnischen " poetae gentilium III 11 4
politicae disciplinae assertor III 12 9
polus statt coelum III 25 1
polyptychum III 37 9
pontifex summus III 192
pontificatus, -ati II 12 1
post administratum. . . regnum (Partizip statt Verbalsubstantiv)
III 213 ; post inchoatum . . . bellum (Partizip statt Verbalsub-
stantiv) III 213
postea rei probavit eventus (Gn 41, 13) III 131 sq .
postquam + Plusquamperfekt III 164 sq., 226
praeceptor = dominus III 295, 302 ; = magister III 243
praecucurrit III 19 0
praedicare III 42 ; praedicatio III 124, 150, 153, 163 ; praedica-
tor. . ., non decimarum exactor III 129 ; praedicator, non prae-
dator III 113
praepollere mit Genetiv II 39
praeses III 293
praesummere statt praesumere III 127, 13 3
prestulari II 249
primitiae III 27 5
pro que = quia II 140
progenie statt progeniei II 1 9
propheta III 251 ; prophetia psalmi II 273, 289 ; III 268, 355
proprietas linguae III 42
proprius = meus III 29, 185, 190 ; = suus III 2 9
prosa et versibus III 242 ; versu prosaque III 12 2







pueritia III 11, 23, 44
pulchra facie, sed pulchrior fide I 85 ; pulcherrima Iudith III 220
punctum III 17 5
puplice statt publice III 119, 13 3
pylagus statt pelagus II 23 8
quadraginsima I 289
quadrata iunctura 1280 ; compositio I 28 1
quadriga sanctitatis I 145
quandoquidem = quandoque II 1 6
quia als unbestimmte Verknüpfung I 13 0
quicumque = qui (adjektivisches Fragepronomen) II 24 1
quilibet = aliqui „ einige " III 58
Quirites II 13 1
quis, quid, cur, quomodo, ubi, quando, unde ? III 202
Quocumque = unde II 24 1
quod als Universalkonjunktion II 82
quoquere = coquere II 10 ; quoquina II 89 ; quoquus II 89
rabia statt rabies II 39
rachina, racana II 1 8
raritas coniunctionum = rarae coniunctiones „ seltene Wortver -
bindungen " III 200 sq .
ratio ,, das Argumentieren " III 42
recitare ad mensam III 247
reclausus I 289 sq.
recte = valde I 27 9
recte loquendo III 103, 11 1
regeneratio I 44
regia civitas III 19 1
regulae auctoritas III 244
relatio III 230
relaxare III 190
relegio statt religio III 127, 133 ; religio christiana III 21 6
religiosissimus III 402
relinquere „ aufhören " statt desinere II 279
remicymba II 23 8




rennuo mit AcI III 189
repausatio II 160
repelerunt = reppulerunt II 19 4
repetare = repedare II 3 3
replentur statt pieni sunt III 25 1
requiescent statt requiescunt III 21 ; requiescere = mori 1165
rerum sator III 15 9
res gestae domi et foris III 212
res potius quam verba (Sulp . Sev., Vita S. Martini praef) I 19 6
res publica III 311, 313, 315, 415 ; res publica Francorum III 20 3
reverentissimus III 343
revertere statt reverti III 127, 134
rex = dux ? (Karl Martell) III 66 sq., 118 ; (Radbod) III 12 7
rex et sacerdos III 23 2
rimari = narrare, proferre III 294, 297 ; rimare statt rimari 297
romana locutio III 110, 204 ; Romania I 234 sq . ; II 23 1
rota gypsea III 382
ruminare statt ruminari III 13 4
rustica romana lingua III 145 ; rustica vita III 152 ; rusticari
III 190 ; rusticatio I 266 ; rusticitas I 25, 255 ; III 142, 175,
223 ; turonica rusticitas III 179 ; rustici et inlitterati II 70 ;
rusticus ac plebeius vir II 197 ; rusticus turpissimus III 22 6
sabaoth III 25 1
sacer sanctus viator III 4 1
sacerdos „ Bischof " I 215, 222 sq . ; II 120
sacerdos magnus III 14 9
sacramentum I 43 sq., 168, 262-264 ; III 169
sacrificare II 85
saeculum (pejorativ) I 127 ; III 40 ; saeculum relinquere III 17 8
Saepe et multum hoc mecum cogitavi (Cic ., De inv. 11) III 32 2
saepius = saepe I 127 ; III 104
salmus statt psalmus II 8 1
salvare/salvator I 45
sanctae memoriae imperator III 223 sq.
sanctissimus (als Anrede Lebender) III 176, 342 sq., 355, 40 1
sanctitas (als Titel Lebender) II 10 ; III 119 ; (nach dem Tode)
II 22 sq .




sanctus (als Titel Lebender) „ ehrwürdig ", „ fromm " II 12 ;
III 233 ; (nach dem Tode) II 23, 33 ; III 24, 33, 46
sapientia III 379, 389, 391 sq . ; sapientissimus III 402
sarcinula III 65 sq.
satanas I 4 4
satis•= valde I 279 ; satis + Komparativ I 279
saxosum sepulchrum „ Heiligenmemoria " III 25 2
scala statt scalae I 48, 105
scalta (eine Frucht) II 254
scandalia masc ., statt sandalia neutr. II 80
scarapsus = excerptum III 41 1
scienter nescius et sapienter indoctus (Greg., Dial . II prol .) I 44
scio, quod statt mit AcI III 135
scolasticus (lingua) II 11 8
Scotia ,, Irland " II 249
Scoto, Scotus negativ konnotiert III 116, 179, (Scoti semilatini )
III 407
scrinium „ Archiv " III 37 6
scriptoris imperitia III 30 6
Scripturus als Anfangswort I 292
scurilitas II 27 8
se invicem = se III 188, 19 0
secta Columbani II 24 5
sed magis = insuper I 12 4
segregatim III 418, 42 1
senator Christi II 111 ; senatores (Francorum) III 191 ; senatrix
I 156 ; II 56 ; senatus populusque Romanus II 130 sq .
senior (—3 fr. seigneur) = dominus III 74
seraphim III 25 1
series capitulorum III 298 ; historiae III 305 ; temporum III 308 ;
verborum III 103
sermo, sermunculus III 265 ; senno altos II 70 ; conpositus I 28 5
incultus I 196 sq ., 213 ; III 104 sq ., 176, 352 ; incultior I 196 ,
III 143, 176 ; (sermone) luculentus I 213 ; II 46 ; senno parvus
III 176 ; piscatorum III 103 ; planus „ Prosa " II 293 ; privatus
I 284 ; vitiosus 1196
sermonis imperium II 20 0





servus I 42, 44 ; servus servorum dei III 38 1
sfodra (gr.) = valde III 267
si — an statt utrum — an III 294
si credere dignum est (Virg., Georg. III 391) III 27 7
Si vixerit puerulus iste . . . (Paulin ., Vita S . Ambrosii c. 3) 1214 ;
III 397
Si zur Einleitung einer direkten Frage II 81 sq ., 242
sibi = ei III 7 1
sibi zum Ausdruck der Intransitivierung (sibi sedere) I 310, (sib i
calefacere) II 8 1
sic statt tam vor Adverb II 82, 249 ; III 65 sq .
side „ Elfen " II 241
signaculum 143 sq . ; III 120 ; signum I 43 sq .
silentio praeterire III 20 4
simplex et minus polita locutio III 140, 14 3
sinaxis „ Gebetszeit " II 30 1
singultare III 399, 40 1
sinuamen II 28 0
skella ,, Glöckchen " III 63
sobrietas — sapientia — iustitia — virtus III 229 sq .
sole statt sol II 93
soli deo (domino) (vacare) II 15, 159 ; III 154
solitudo III 3 5
sollemnis consuetudo III 19 2
soloecismus II 147 ; III 105 sq ., 13 8
Spani = Hispani II 205 ; Spania = Hispania II 199
speculare statt speculari III 23
speleum „ Krypta " III 249
spirare _ exspirare II 39
spolia = reliquiae III 25 2
sportellus III 65 sq.
spulsus = expulsus II 18 1
Srahel (Srael) = Israel II 205
sta = irta II 205
statura aequalis . . . nec longa . . . nec brevis III 215 ; statura eminen s
213 sq .
stemma III 153, 17 6
stili diversitas III 367-369 ; stili mutabilitas 36 7




stilus licet minus doctus III 228 ; scabrosus III 363 ; simplicior
III 139, 142 ; vilis III 197
stirps masc . 1300
storia
_ historia II 205, 209 ; storicus = historicus II 20 1
stote = estote II 20 5
Strabo/Strabus III 203, 22 4
studia maiorum III 197 ; studia matura acerba aetate III 374 ; stu-
dia relabentia III 20 2
studii fuit statt studium fuit II 40, 7 3
studium christianismi, deificum I 12 7
stupidum statt stupendum III 300
sub die consule III 90
subauscultare III 190
subdistinctio III 17 5
subiratus III 190
substantia I 162
succinctim III 417, 42 1
sudis masc . I 300
super omnem domum suam (Gn 41, 40) II 7 1
superaugere III 353
superi „ die noch Lebenden " (mit Hieronymus epist . 22, 30, 5 )
II 40
supplicare mit Dativ I 165
supplicium I 24 4
supradicere II 269, 274
supranominatus III 294
suptus statt subtus III 13 3
sustinere = exspectare I 165 ; II 205
syllogismus (sylogismus) III 266, 269 ; sylogismare III 26 9
sylogismicus statt syllogismaticus III 423, 42 7
synodus neutr. 1300 ; masc . und fern . gleichzeitig II 11 8
tam magnus statt tantus II 10 1
tarnen in anknüpfender, fortsetzender Bedeutung I 159, 273 ;
III 13 6
tantus vir III 205, 207
tegnon I 5 2
telluras Akk . Pl . von tellus III 2 3




terni tres II 249
tesaurarius II 5 6
testimonia „ Lesefrüchte " III 247, 418, 42 1
theutisca (thiotisca) lingua III 145, 315 sq .
threnus III 320
-tim, Adverbien auf III 42 1
titulatio III 123
titulus III 130 sq ., 203, 224
tonna, tonnella II 1 8
torqueri se I 12 4
tortrix 1285
tot = totus, tantus III 80
totum = in totum, ex toto I 160
totus = omnis II 16, 23 9
totus mundus una domus (Pontius, Vita Cypriani 11) II 224
totus teres atque rotundus (Horat ., serm . II 7, 86) III 314, 323
traduedia = tragedia III 89, traguedia III 23 0
transferre „ übersetzen " III 14 5
transire = mori I 25 7
transitus, transetus = mors I 93 ; II 186 ; III 140 sq., 292, 299 ;
„ der Weg hinüber " II 106 ; = peregrinatio III 23 ; im Titel
einer Biographie II 178, 18 6
translatare II 118 sq., 125
tremulus III 409
tribunus III 293
trinalis = tres II 249
triumphi gloria III 165 sq .
tuguriunculum III 120
Tulliana facundia III 204, 209
tune statt tum I 127 ; III 66 ; variiert et I 51, 257 ; redundant
II 279
uberis statt uber II 40
undecumque doctissimus III 228, 23 9
universa statt omnia I 154
unum velle, unum nolle (cf. Sallust ., Cat . 20, 4) II 45
unus artikelähnlich I 130, 30 9
unus de duobus statt alter III 24




urguere statt urgere III 119
-us, -anis statt -us, -i (allgemein) II 24 ; (Ninus, Virgilius) III 89 ,
(Gallus, Solus) III 265, (Erminus) III 454
usque ad = ad I 124
usucapiones „ Besitzverjährungen " III 19 0
ut konsekutiv, mit folgendem Infinitiv I 127 ; mit folgendem
Indikativ statt Konjunktiv III 13 5
ut dicitur, ut fertur II 197 sq ., 204
ut par fuit (erat) III 186 sq .
uter ,, Schlauch " fern. statt masc . III 300
utroque stilo III 237
utrum statt num III 300
vacare in III 225 sq .
vagus et profugus III 9 3
valitudo III 21 3
vallia statt valles III 84
vas, vassis (statt vasis) III 133 ; vas musicum 41 0
vasculum ,, Sarg " III 29 7
Vedastus (nicht -es) III 157, 160
vel = et II 56, 179 sq ., 195 ; III 81, 42 3
venerandus vir als Titel III 78
venerare statt venerari II 13 1
Veneria II 86
veni, sequere me (Mt 19, 21 ; Lc 18, 22) I 171 ; III 65, 7 0
veni, vidi, vici (Sueton., Iui . 37) II 28 7
venierunt/invenierunt statt venerunt/invenerunt II 24 1
venter proiectior III 213 sq.
verba abstrusa II 261 ; clausa et incognita II 70 ; exotica II 26 1
verborum ordo mysterium (Hieron ., epist . 57, 5) III 172
verborum vimen II 303
vere potius quam lepide (cf. non tam diserte quam vere, Script .
Hist . Aug . Probus 2, 7) III 224 sq . (dazu Walahfrid, Vita S . Ot-
mari prol . )
verisimilis narratio III 19 1
versiculus III 12 0
versu prosaque cf. prosa
vestiarium II 116, 13 8




videre in visu III 15 5
videri periphrastisch (pleonastisch) I 234 ; II 55
vir dei (I Sm 9,6 etc .) I 312, 314 ; II 32 sq., 41, 197
viri neutral (Männer and Frauen) II 183
vir perfectus III 123, 312, 314 ; sanctus II 33
virga coleria „ Haselrute " III 300
virgo als Titel II 12, 2 2
virguncula III 120
virtutes a nostris . . ., doctrinae ab illis petendae (Cie., De orat.
III 137) III 19 1
virtutum quadriga III 31 1
vita et conversatio (gr . bíos kai politéia) I 114, 250 ; III 204 ; vita
et gesta III 202 ; vita et gloriosa finis III 9
vita patrum statt vitae (vitas) patrurn I 29 3
vitae et facta iustorum III 25 8
vix imitabiles actus III 204, 207 sq .
voluit, sed non valuit implere (Greg ., Dial. II 33) I 31 6
votum (heiliger Baum) II 14 6
vulgariter „ volkssprachlich " III 26 5
vulgo „ gemeinhin " II 40 ; III 291, 299 ; „ romanisch " III 316
vultu hilaro III 15 5
wanti „ Handschuhe " II 40
xenodochium II 164
ypapanti „ Mariä Lichtmeß " III 353
zepherius statt zephyrius II 38
Zeuxis, -i statt -idis III 321, 325
zona II 272
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